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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของช่วงอายุผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความตอ้งการ




ซ้ือสินคา้ธัญพืชประเภทขา้วอินทรียใ์นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุ 41 ปี ข้ึนไป ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจ านวน 450 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไปมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ธัญพืชประเภท
ข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผูบ้ริโภคช่วงอายุ 40-44 ปี และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไปมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ธัญพืชประเภทขา้วอินทรีย์เพื่อบริโภค
อาหารท่ีมีคุณภาพมากกว่าผูบ้ริโภคช่วงอายุ 50-54 ปี และช่วงอายุ 40-44 ปี ตามล าดับ โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (xˉ = 3.65) ทัศนคติด้านการตระหนักถึง
ส่ิงแวดล้อม (xˉ = 4.17) มากท่ีสุดและมีความต้องการซ้ือสินคา้ธัญพืชประเภทข้าวอินทรีย์อยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ = 4.11) รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความต้องการซ้ือสินคา้ธัญพืชประเภทข้าว
อินทรียม์ากท่ีสุดคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (β = 0.241) และปัจจยัทศันคติดา้น
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The purpose of this is research were 1) to study the purchase demand of 
consumer of different age groups for organic rice products, 2) to study the level of 
importance in the marketing factors toward the purchase for grains of organic rice 
products, 3) to study the level of consumer attitudes toward the purchase demand for 
grains of organic rice products, 4) to study the level of purchase demand for grains of 
organic rice products, and 5) to study the impact of marketing factors and attitudes 
toward the level of purchase demand for grains of organic rice products. The target 
groups who bought organic rice products (41 years of age and over) live in the    
Bangkok Metropolitan Region. Questionnaires were distributed to 450 samples. The 
quantitative analysis method was used to analyze the mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. 
The result showed the purchase demand for the health benefit for grains of 
organic rice products of consumer 60 years of age and older were greater than those 
between the ages of 40 to 44, and the purchase of demand for consumers aged 60      
years and over for grains of organic rice products of quality were greater than those 
between 40 to 44, and 50 to 54 years of age respectively. The factors marketing and 
consumer attitudes most important were the product (xˉ = 3.65) and environmental 
awareness (xˉ = 4.17). The purchase demand for grains of organic rice products at      











demand for grains of organic rice products most affected pricing (β = 0.241) and the 
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